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Het merendeel van de volwassenen met bilaterale cerebrale parese (CP) heeft 
chronische pijn en is moe. 
(dit proefschrift) 
Volwassenen met bilaterale CP ervaren meer gezondheidsklachten en par-
ticipatieproblemen dan de algemene bevolking. 
(dit proefschrift) 
Volwassenen met unilaterale CP zijn even actief en volwassenen met bilaterale 
CP zijn minder actief dan leeftijdgenoten zonder lichamelijke beperking. 
(dit proefschrift) 
Volwassenen met bilaterale CP ervaren een minder goede lichamelijke, maar 
een goede psychische gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vergeleken 
met de algemene bevolking. 
(dit proefschrift) 
Meer geloof in eigen kunnen (self-efficacy) is gerelateerd aan betere parti-









CP is niet over na de kinderleeftijd. 
(Vrij naar: Scholingsprogramma cerebrale parese, VRA & PAOG-Heyendael; 
2011) 
Er is geen reden om (neuro)psychologische gevolgen van aangeboren en 
verworven hersenletsel verschillend te behandelen. 
(Vrij naar: Gedrag en emotie bij Jeinderen met cerebrale parese; 2012) 
Een normaal kind is tegenwoordig bijzonder. 
(Vrij naar: rapport labelkin deren, CNV Onderwijs en NCRV Rondom 1 0; 2010) 
Jaarlijks sterven er wereldwijd meer mensen door gebrek aan beweging dan 
aan de gevolgen van roken. 
(Bron: World Health Organisation; http://www. who.int/en/) 
Goede argumenten moeten voor betere wijken. 
(Bron: W Shakespeare (1564-1616); Julius Caesm; Act. 4, Scene 3) 
Jongeren zijn beter thuis in hun 'i-toop' dan biotoop. 
